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Конструкція гвинтового фундаменту може бути закладена на ґрунтах практично 
будь-якого типу в різних кліматичних регіонах.З появою сучасних видів гвинтових 
паль, які широко застосовують у будівництві,актуальним є питання дослідження їх 
несучої здатності.  
Метою роботи євизначення особливостей розрахунку гвинтових паль на 
сприйняття горизонтальних сил. 
Згідно з ДСТУ «Проектування і облаштування пальових фундаментів» 
розрахункова несуча здатність гвинтових паль визначається за формулою: 
Fd=γc[(α1c1+α2γ1h1) A+ufi(h-d)] (1) 
Для того,щоброзрахуватинесучуздатністьгвинтових паль 
підвпливомгоризонтальнихнавантажень, потрібно в формулу (1) ввести 
перехіднийкоефіцієнтKq. 
Fd=Kqγc[(α1c1+α2γ1h1) A+ufi(h-d)] (2) 
КоефіцієнтKqобчислюється за формулою: 
 , 
(3) 
де Pqі Pdсередньозваженанесучаздатністьгвинтових паль підвпливом 
вертикального і горизонтального навантаженьвідповідно. 
; 
 
(4) 
Для кожного типорозміру гвинтової палі необхідно визначити свій перехідний 
коефіцієнт, це обумовлюється тим, що із збільшенням глибини занурення палі несуча 
здатність на горизонтальне навантаження починає більшою мірою обмежуватися 
згинальною жорсткістю матеріалу палі. 
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